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BARTIN TERMİK SANTRALINA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM
Türkiye’nin önemli tarih ve kültür merkezlerinden biri olan Bartın Amasra’da Hattat Holding tarafından 
gerçekleştirilmek istenen Termik Santrale karşı tepkiler giderek artıyor. Bartın’da yerel örgütler tarafından oluşturulan 
Bartın Platformu’nun termik santralara karşı tepkisi ve duyarlılığı tüm ülke geneline yayılıyor. Ekoloji Kolektifi 
tarafından yapılan açıklamada, “Bartın ili çevre düzeni planı ve Bartın Valiliği tarafından yayınlanarak yürürlüğe 
giren stratejik plana aykırı bir biçimde ÇED başvurursunda bulunan termik santral ihalesini alan şirketin başvurusunun 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından reddedilmesi gerekir” denildi.
Yapılan açıklamada, Türkiye’nin termik santral faciasını daha önce yatağan, Çatalağzı, Afşin Elbistan’da yaşadığı 
vurgulanarak, bu bölgelerdeki ekonomik ve sosyal hayatın bu projelerle olumsuz etkilendiği, iklim değişikliği 
sorununu körüklediği belirtilerek, bölgenin ihtiyacı olan enerjinin, kültür ve tarihi değerlerin öncelikli olarak 
korunmasını esas alınarak üretilmesinin stratejik planda kabul edildiği belirtildi. Oysa ki ÇED dosyasında belirtildiği 
üzere termik santral için üretilen enerjinin piyasaya satılacağı ve bu şekilde bir enerji üretim sisteminin plansız, 
sonuçları itibariyle de yıkıcı olacağı vurgulandı.
Bölgede Termik santral karşıtı mücadelenin diğer termik santral karşıtı mücadeleler ile birlik olması gerektiğinin 
belirtildiği açıklamada, toplumun hayır dediği bir projenin gerçekleştirilmesi şimdi ve gelecek kuşakların kendi 
kaderlerini belirleme hakkına müdahale olduğu, bunun hiçbir hukuki dayanağın olmayacağı belirtildi.
Bölgede spor kulüplerine yardım yaparak, yapılan projeye karşı sempati oluşturmak ve tepkileri azaltmak için yapılan 
girişimlerin tutmayacağı, Duyarlı Bartın kamuoyu ile birlikte tüm ekolojistlerin yaşamın, doğanın ve kültürel tarihi 
değerlerin korunması ve geliştirilmesi için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını vurgulayan ekoloji kolektifi, 
önümüzdeki süreçte toplumsal ve hukuki mücadele için de Bartın halkı ile birlikte olacağını belirtti.
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